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ESTIMADOS LECTORES
Tomando como premisa la importancia de la Medicina Interna como especialidad rectora del método clínico 
para la formación de pregrado; así como su necesidad para la super especialización dentro de las Ciencias 
Médicas, el Grupo Científico Estudiantil (GCE) de la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) de Ciego de Ávila, 
convocó por tercera edición del Evento Científico Estudiantil Nacional de Medicina Interna “MEDINTÁVILA 
2018”. Llevando como lema “La medicina interna en defensa del método clínico”, la cita se desarrolló entre 
el 5 y 8 de abril de 2018, en la Filial de Ciencias de la Salud “Arley Hernández Moreira” de Morón. Se logró 
convocar a estudiantes y distinguidos profesores de diferentes instituciones de salud y universidades de 
ciencias médicas del país. 
El evento incluyó una conferencia magistral, presentación de libro, seis cursos pre-evento, encuentros de 
conocimientos teóricos, discusión clínico-patológica, la sesión de trabajo en comisiones, una feria de salud 
comunitaria y actividades colaterales de carácter social y cultural. La conferencia magistral “Características 
esenciales de la medicina interna y el internista”, fue impartida por el Dr.C. Miguel Blanco Aspiazu, 
vicepresidente de la Sociedad Cubana de Medicina Interna y Profesor e Investigador Titular del Hospital Clínico 
Quirúrgico “Hermanos Ameijeiras”. 
Momento esperado por los estudiantes lo constituyó la presentación de la 5ta edición del libro “Roca Goderich. 
Temas de Medicina Interna”, que estuvo a cargo de su autora principal, la Dra. MSc. María Elena Noya 
Chaveco, Profesora Auxiliar y Consultante del Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico Docente “Saturnino Lora” 
de Santiago de Cuba. 
Se desarrollaron seis cursos pre-evento, que tenían en cuenta la interdisciplinariedad del método clínico, 
la medicina interna y la metodología de investigación en las ciencias clínicas. El primero de los cursos “La 
hipertensión arterial en el mundo moderno” fue impartido por el MSc. Dr. Alfredo Arredondo Bruce, miembro de 
la Sociedad Cubana de Medicina Interna, Especialista de 2do Grado en Medicina Interna, Profesor Consultante 
e Investigador Auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey. “Administración de fluidos fuera 
de la Unidad de Cuidados Intensivos. Actualidad y futuro” estuvo a cargo del MSc. Dr. Iván Moyano Alfonso, 
Especialista de 2do Grado en Medicina Intensiva y Profesor Auxiliar del Hospital Provincial General Docente “Dr. 
Antonio Luaces Iraola” de Ciego de Ávila. “Construcción y presentación del informe final de una investigación” 
fue ofrecido por la DraC. Irayma Cazull Imbert, Doctora en Ciencias de la Salud, Especialista de 2do Grado en 
Medicina Interna y Profesora Titular de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo. 
El “Manejo inicial del paciente politraumatizado” lo impartió la DraC. Nuria Rosa Iglesias Almanza, Doctora en 
Ciencias Médicas, Especialista de 2do Grado en Medicina Interna y Medicina Intensiva y Profesora Titular del 
Hospital Provincial General Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola” de Ciego de Ávila. Como profesora del curso 
“Proyectos de investigación educacional en Ciencias Médicas”, se contó con la participación de la Dra.C. Niurka 
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Taureaux Díaz, Doctora en Ciencias de la Educación Médica, Especialista de 2do Grado en Medicina General 
Integral y Profesora Titular de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. “Consideraciones terapéuticas 
del paciente diabético hospitalizado” fue el tema impartido por Dr. Rolando Torrecilla Díaz, Especialista de 
2do Grado en Medicina Interna y Medicina Intensiva y Emergencias y Profesor Auxiliar del Hospital “Roberto 
Rodríguez Fernández” de Morón.   
Para la presentación de las ponencias se sesionó en 15 comisiones de trabajo donde se presentaron 170 
investigaciones en total. Las comisiones se dividieron en temáticas relacionadas con la medicina interna como 
pilar fundamental en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, medicina intensiva, manejo del paciente 
grave y con enfermedad cerebrovascular, la medicina interna y el método clínico desde el nivel primario de 
salud, la atención clínica integral a la mujer y al paciente pediátrico, cáncer, cuidados paliativos y atención 
médica integral al adulto mayor, uso de las tecnologías de la informática y comunicaciones como herramientas 
indispensables para el desarrollo de la docencia y asistencia médicas, panorama actual y nuevas propuestas 
para la enseñanza de la medicina interna y las ciencias clínicas, la interdisciplinariedad del método clínico 
en la atención especializada de odontología, enfermería y tecnologías de la salud, así como se presentaron 
revisiones actualizadas y casos interesantes. 
En el marco del evento tuvo lugar la discusión de una interesante clínico-patológica y concursos de conocimientos 
sobre medicina interna y propedéutica. La feria de salud comunitaria proyectó hacia la población de la ciudad 
de Morón los resultados de la investigación científica estudiantil y la contribución de la misma a la solución de 
los principales problemas de salud del territorio. Además, los delegados tuvieron la oportunidad de recorrer 
sitios históricos de la ciudad de Morón y visitar el destino turístico Jardines del Rey. 
Durante las premiaciones se otorgaron premios Relevante, Destacados y Menciones. Resultando ganadora en 
la emulación científica la provincia Ciego de Ávila, un 2do Lugar para la Universidad de Ciencias Médicas 
de Granma y un 3er puesto lo ocupó la provincia Villa Clara. En la emulación general, por la calidad de las 
iniciativas presentadas y el entusiasmo de la delegación, resultó ganadora la provincia Las Tunas y un 2do Lugar 
lo obtuvo la delegación de Sancti Spíritus.
 
Este encuentro científico, que la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila ha sabido mantener en el 
tiempo, ha logrado una creciente calidad científica y respuesta a la convocatoria por parte del estudiantado 
cubano. Se espera continúe perfeccionando y convoque nuevamente en su cuarta edición a estudiantes de 
todo el país e incentive la participación desde el exterior. Sea este resultado el de una Universidad que ha 
sabido posicionar la investigación científica estudiantil en el centro de su accionar, dándole la prioridad y valor 
que merecen.  
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